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Gefäß, Miniaturkessel mit Protomenhenkel
Objekttyp Gefäß, Kessel
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 44
Gattung Attisch, Mittelgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung Unbekannt
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Miniaturkessel mit bauchigem Gefäßkörper, zwei gegenständigen Horizontalhenkel.
Auf dem Scheitel der Henkel je eine vertikale Applikation bestehend aus einer
mittleren Kalotte mit seitlichen abgerundeten Spitzen.
Maße Höhe: 12,1 cm
Durchmesser: Rand 14,0 cm
Gewicht: 383 g
Volumen: 1174 cm³
Zustand Minimale Absplitterungen an der Lippe. Malschlicker zum größeren Teil abgeplatzt;
im Inneren abgerieben.
Status publiziert
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